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DEI
O
MINISTERIO DE MARINA
Las' disposiciones insertas en este, «Diario» tienen carácter preceptivo
0I0
Real decreto,.
Regula el ingreso y los estudios en la Academia de Ingenieros de la Ar
mada.
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a un maquinista.—Ascenso y des-,
tino de varios cabos. —Concede condecoraciones y pensiones de San
Hermenegildo al personal que expresa.—Aprueba aumentos y bajas en
varios cargos.
SERVICIOS AUXILIARE 3. —Baja por retiro del T. Y. D. F. Olivares.—
Destino a un escribiente.
Circulares y dishosiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieras
y en la maestranza.
INTENDENCIA GENERAL—Exoedencias en el cuerpo Administrativo.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
eceion
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La reorganización de los estudios de los
Alumnos libres en la Academia de Ingenieros de la
Armada, afecta necesariamente al régimen estable
cido, para los oficiales, haciendose necesario intro
ducir ciertas modificaciones en el articulado del real
decreto de 15 de octubre do 1914, Por otra parte,
es indispensable puntualizar las condiciones en que
ha de hacerse uso de la facultad atribulila al Mi
nistro en el artículo 5.° del mismo, para que esta
pueda ejercerse sin vulnerar el precepto' contenido
en el artículo 3.° de la ley de 7 de enero de 1908, y
fijar algunos extremos de otros artículos, de acuer
do con los dictados de la experiencia.
Todo ello obliga a dar nueva redacción al ar
ticulado del referido 'real decreto, y en su consecuen
cia, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a
..•■•■••■
la aprobación. de V. M., el siguiente proyecto de
real decreto.
Madrid, 25 de septiembre de 1918.
SEÑOR:
L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO -
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El cuerpo de Ingenie
ros de la Armada seguirá desempeñando
las funciones propias de su Instituto, con
signadas en el reglamento de primero de
enero de 1885 y en las disposicionesposterio
res, sobre esta base, se organizarán las ense
ñanzas y prácticas en el sistema que esta
blecen las disposiciones contenidas en este
real decreto,
Artículo segundo. Los estudios y prác
ticas que comprende la enseñanza de los
aspirantes a ingreso en el cuerpo de Inge
r nieros de la Armada y de éstos en el me
••■■•■•
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c!'.) de_ tenientes, se efectuarán en tres pe
[iodos,. El :primero, como alumnos' de. In
&fieros neorporados --a los aspirantes y
i.Jardiarnarnas,- realizando con estos los
ee.re.lc..kos y prácticas que iomprenda. su
plan de estlldios; el- segundo, de_ tres cursos,
en la ...4_eaclemia especial de lingenie.ros como
al Léreút.-2.1.umnos, y etter¿ero, de dos años
de práctics en los buques y ei e exám.n
j.ro,. con el empleo de tenientes, ingresan
do en el Cupo al obtener este empleo.
rtículo ter,- ero. El ingreso en la Es
cuela .-Sava'i. en calidad de alumno de In'ge
meros equiparad.° a gruaretamarina; se
efectuará por oposición en edad inferior a
los -sreintlún
Para tomar parte en esta oposición, que
se verificara cada dos años, será necesario
tener aprobadas en un Instituto de segun
da ense7ianza las asignaturas de Lengua
Castellana, Geogr.afia general y de Espa
ña e I-Fstora. Universal y .particular de
España y ante el Tribunal de exámenes
e
Irevios, que con este objeto Se celebre en
Ministorio de Marina o los de la Escuela
aval, de la Facultad .de Ciencias, •.d.e las
.ca'emias de Artillería o Ingenlerios del
érito, de las. _Escuelas.-.. de. Ingenieros el
Piles o de Itgi de Arquitectos las asignatu
as de:
Ar:Itmétira práctica.
Áigébra,
Geometría._
Trigometría:
Física general.
Las oposiciones versarán. sobre- las ma
orlas siguientes:
Dibujo.
Francés.
GeonuIría. descr;ptiva.
Geométría analitica.
Cálculo diferencial e integral.
Mecánia.
Artículo cuarto. -Durante la permanen
a de ](-). „..:.'..-10nos de ingenieros en la Es
uela iNaccil y litigues-escuelas . estarán so
leticlos ál íginen interior y al plan dé
stuellos 'dé los guardiamarinas, con las
lenores diferencias posibles con éstos. Al
A
e
e
II
e
\-
terminar con nota de aprobación 1 curso
del segundo año, obtendrán el empleo 'de
Alférez-alumno y pasarán a la Aéademia
de Ingenieros de la Armada.
•
Artículo quinto. El Ministro de Marina
podrá conceder, previo concurso entre los
aréreces de navío y fragata y los guardia
marinas que hayan terminado el curso del
segundo año que lo soliciten, el ingreso de
unos y otros en la Academia de ingenieros
como alumnosr4oficiales, incorporándose a
una promoción de alféreces-alumnos al em
pezar ésta sus estudios en dicha Academia,
cu.ándo el número de estos últimos sea in
ferior al de plazas anunciádas
•
en la 'con
'vocatoria, por virtud de la cual tuvieron
ingreso por oposición en la Escuela Naval
como alumnos de Ingenieros. Sólo en este
caso, podrá hacerse la concesión de que se
trata a un número de alféreces de navío y
cle,' fragata o guardiamarinas,sque no podrá
exceder de la diferencia entre el de • alum-.
nos de ingenieros, que hayan de ingresar
en la Academia y el de las plazas anuncia
das _en la convocatoria expresada' ante
"riófitnente, para que no resulte nunca una
ampliación de plazas, --contrariá
•
-á lque
ordena el artículo tercero de la ley .de 7 •de
enero de 1908;
Al concurso a que _se refiere el párrafo
anterior sólo podrán presentarse los alfér
reces de navío y fragata y los guardiama
rinas que hayan hecho todos sus estudios
anteriores en la Escuela Naval sin haber
répeticlo las asignaturas de química, Má
quinas, electricidad, artillería y torpedos,
no pudiendo exceder. de veintitrés afi-os la
edad de los- admitidos en el día en que se
abra el curso en la Academia de Ingenie
ros.
Si el número de ,los• solicitantes fuese
mayor que el de plazas concursadas, se cu
brirán éstas con- los que tengan níéjores
conceptuaciones en las 'asignaturas expre
das en el párrrfo anterior y en igualdad de
circunstanclas, • mayores méritos según. re--
suite de sus expedientes.
Los Alféreces de navío y fragata y los
guardiamarinas que obtengan las plazas
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concursadas, se incorporarán a los alum
nos oficiáles para completar la promocCóri
sin diferencia alguna en el orden académi
co determinada por empleo, antigOefAa.d o
proceden& a.
Artículo sexto. Los estudios, trabajos y
prácticas que los alféreces alumnos han de
llevar a cabo en la Academia de Ingenie
,
.
ros se-Qfectuarán en tres años, con arreglo
al plan de estudios y al reglamento que se
dicten, por el Ministerio de Marina. para
-CrIP-riplipientar lo que se previene en el ar
tic`ulo Optimo de este real decreto.
- Artículo s(Ttim,o. Los cursos -en la A_ca
detnia -Cle ingenieros comprenderán dos
.,partes: 01 preparatorio de un año, en el que
se estudiarán eón -la necesaria extensión
todas aquellas asignaturas que son de uso
general para..el'Ingenier9 y_ los de aplica
ción, de -dos año.s, :durante los cuales se. es
tudia0n:»aquel1ás que constituyen más di
rectamente la especialidad.del Naval.
Los: alumnos de
•
la. Academia serán de
do.- clases: oficiales y libres.
Los primeros serán los que, habierído in
gresado en ella en las condicioens que esta
blecen los artículos tercero, cuarto y quin
to de este real decreto han de ingresar des
pués en él Cuerpo de Ingenieros ‘de la Ar
mada. Los segundos, los que se admitan
cffino tales en las condiciones que determi
na el real decreto de cuatro de septiembre
de mil novecientos diez.. y ocho y los que,
habiendo sidó alumnos oficiales, dejen de
serlo con opcióri a continuar sus estudios
como, libres.
Los alumnos oficiales que perdieran una
sola asignatura podrán repetir el examen
después de las vacaciones que se le conce
derán al terminar cada curso. Los que en
este segundo examen fueren también re
probados y los que hubieren perdido dos
asignaturas perderán el curso, que podrán
repetir conservando el carácter de alumnos
oficiales y el empleo de alférez-alumno.
Si perdieran dos veces un mismo curso
perderán también el carácter de alumnus
oficiales y el empleo de alférez, pudiendo
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acogerse en ambos casos al real decreto-de
cuatro de, septiembre
• Los alumnos ofíciales proceci.ciii-tes .cle al
férez de . fragata o guar_diamarina, eh, los
casos anteriores pódr'án 'reanudar los estu
•dios interrumpidos -del Cuerpo General en
-el punto mismo en que 'los dejaron.
Artículo octavo. Al terminar los estu
dios en la Academia.de Ingenieros, los' alfé
reces - alumnos aprobados, serán ascendi
dqs. a tenientes e ingresarán en el cuerpo de
Ingenieros Je la Armada e-1i el orden de an
tigüedad que-resulte -de 1.a suma-de sus no
tas desde. su ingreso en dicha Academia.,
no computando en- 'está suma las calificacio
nes de asigii.átura.s correspondientes a cuy
sos no aprobados. Los oficiales que en la
fecha de_ su ingreso en 'elde Ingení,eos. se
hallaren en .posesión de empleo superior o'
de mayor antigüedad en otro Cuerpo, no
-tendrán derecho, .-por •esta cir3un3ta.ncia, a
.anticipar sus ascensos sucesivos, ni a invo
carla en .perjuicio de sus compañeros de
promoción. En todos los cosos serán dados
de baja en él': cuerpo de .su procedencia al
ingresar en el del Ingenieros. Los tenientes
--de Ingenieros pasarán porun año al extran
jero para estudiar las construc&ones en-los
establecimientos de 1,a su regreso, embar
carán clurante otro año en los buques en
curso de prácticas, permaneciendo en los de
cada tipo el tiempo ngeesár'io para darse
cuenta exacta de sus propiedades marine
ras yr,evúlutivas -de la organiz¿lción de.ios
servicios y de as ,pa.rticularidacles dd fun
cionamiento de .todas las máqu.::-.nas y apac,
ratos.
Artículo noveno. Terminado este ID'erío
do -de prácticas, los tenientes deberán pre
sentar un proyecto y una disertación es'cri
ta-a su elección sobre asuntos profesionales
de actualidad, los cuares examinados por la
Junta- de Profesores de la Academia del
Cuerpo, serán objeto de calificación y el re
sultado se consignará en las respectivas
hojas de hechos de cada oficial.
Artículo décimo, Por el Ministerio de
Marina se dictarán los reglamentos y cEs
posicioaes complementarias para la ejem
TM
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ción de los preceptos contenidos en este
real decreto.
Artículo onceno. Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo pro
venido en esta soberana disposición.
Dado en San Sebastián a veintiséis de
septiembre de mil nuvecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Atianaisto Miranda.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo (12 Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor central, se
ha servido nombrar guardaalmacén de la Sección
de reconocimiento del arsenal de Ferro], al ma
quinista mayor de la 'Armada D. José Campoy
A.bellán, en relevo del primer maquinista D. Bar
tolomé Vázquez Eiras, que cumplió el tiempo re
glamentario de destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
1
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre 1918.
JI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
:Sr. Intendente general de Marina.
infantería de Marina (dans de tropa)
Circulai.--Exemo. Sr.: El Rey (q D. g.) so ha
servido declarar antigüedad de 1.° de enero último,
a los sargentos Antonio Sánchez Jiménez, Luis Ca
mino del Río y Juan Rico Rico, que en dicha fecha
dbbieron ascender con arreglo a Ja plantilla apro
bada por real orden de 25 de diciembre de 1917, y
promover al referido empleo de sargento a los ca
bos que figuran en la siguiente relación, que enca
beza Nicolás Ros Guzmán y termina en D. José da
Palacios Jiménez, por hallarse bien conceptuados-.
•Al frente de cada uno se le asigna la antigüedad,
que le corresponde y el regimiento de destino.
Quedan sin ascender a sargento los cabos núme
ros 1, 6, 19 y 22, por no reunir condiciones.,
.De real orden, comunicada por 01 señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años--Ma
drid 30 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores.
Mteleelene qu- se eite.
• * •
UNTDÁD- A QUE PERTENECEN
Expedicionario.
Idem.
Idem.
3•0
2.°
tdern.
3•°
Eipedicionario.
Compañía de ordenanzas.
Expedicionario.
1.°
Expedicionario.
1.°
Idem.
Idem.
2.°
Idem.
3.°
Idem.
Idem.
NOMBRES
Nicolás Ros Guzmán
Domingo Guerrero Sandoval
Rafael Vela Fernández
Angel Morenete Rubio'
José Rodríguez Leira
Juan Seoane Tejeiro
José Claver Puchol
Adalmiro Rentero Gutiérrez
D. Oscar Fojo Campos
Alfonso Grandal Serantes
José Sola. Guirado
Ildefonso Mouriño Guerrero
D. Manuel Boada Marín
Manuel AriasBaltar
3. Manuel Romero Fabre
José María Echagüe
Manuel Golpe Mosquera
Eduardo Rodríguez Martínez
D. José de la Gotera Martínez
José.de Palacios Jiménez
ANTIGÜEDAD
(
1.° enero
23 enero
18 marzo
21
12 Sbre.
-11•11111111I•
SE LES DESTINÁ
Expedicionario.
Idem.
Idem.
Tercer regimiento.
2.° regimiento.
Idem.
Tercei. regimiento.
Expedicionario.
2.-P •regimiento. •
Expedicionario.
Primer regimiento.
Expedicionario.
Primer regimiento.
Idem.
Idem.
2.° regim,ento.
Idem.
Tercer regimiento.
Idem.
Idem.
1-014'2
~11
Zi 1 General
á*"if Idern .....
I IdemIdemIdem. ,
- Administrativo
4r1.
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Orden de San HermenEgildo
Circular.—Excmo.Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial número 215, del Ministerio de la Guerra,
una real orden de fecha 20 del corriente mes, por
la que se concede, a los jefes y oficiales de la Ar
mada, las condecoraciones de la Real y «Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que se señala, S. M el Rey‘,(q. p. g.) se ha servido
disponer se circule en Marina la siguiente relación
del citado personal que figura en la citada real
orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Señores. . . .
Relación que se cita.
Adrian° Sánchez-.
•
CUERPO
nem
Idem
Idem •
Idem
Idem
Idem
Archivos ...
General
•
idnin
Infantería de M.
Idem
Administrativo. .
1ciem
Idem
EMPLEOS NOMBRES
Capitán de fragata D
Capitán de corbeta »
Otro.
Otro
Otro.
Subintendente
la Armada..
Otro.
Comisario 1.°
Otro.
Otro
Otro
Otro
Oficial 1.°.
CapitáR de corbeta
Teniente de navío
Capitán
Comandante
Comisario
Contador de navío
Otro
»
de
• •
»
Benigno Expósito y Peña
José Goicoechea y .Quijano
Alberto Medran()
Alvaro Churruca y Murga
Federico Blein y 1,,linas
CONDECO
RACIONES
DIA
• JP1aca 17
Idem.... .. 9
22
Idem... 21
Idem 5
Luis de Pando Pedrosa Cruz yPlaca
José Carpio Castaño.......... ...... Idem.......
Fernando de Lanuza y Galludo Idern
-
Eduardo Urdapilleta y Carballeda Idem
José González de Quevedo Zumel Idern
Francisco González Cela y Pefaur Idem
Agustín MeseguerTrello Idem
Santiago Arambilet Delgado Id-emDiegobGonzález -1-Inntoria y Fernández
Ladreda 1 Cruz
.
Félix Bastarreche y Diez de Bulnes....iIdem...
Manuel Buada Nieto
José Fernández Teruel
Gerardo Pérez y García de Tudela
Francisco Marín Martínez.
Francisco Rada Socías
lidera
'Idem
'Idem
Idem
'dem*
a• ..
•
7
7
7
7
7
7
7
7
21
26
15
22
7
7
7
ANTIGÜEDAD
MES AÑO
mayo.
noviembre'.
enero.
junio.
julio.
marzo.
Idem.
Idem,
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
diciembre.
junio.
:70ctubre.
Idem.
marzo.
Idem.
Idem.
1918
1917
1918
1918
191-8
1918
1911
•
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1917
1918
1917
1917
1918
1918
1918
Circul,ar.—Excmo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial número 215, del Ministerie de la Guerra,
una real orden de fecha -20 del corriente mes, pbú
•
la que se- concede a los generales, jefes y oficiales
del Ejército y Armada, las pensiones en las con-:
decoraciones de la Real y Militar Orden de San •
Hermenegildo, con. la 'antigüedad que se señala,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
circule en l'añila la siguiente relación del personal
de la Armada, que figura en la 'citada real orden a
- 4•11.
los efectos de.J. artículo I° de la real -arden -cir
cular deGuerra de 8 de julio último, publicada en
el D'Amó OFICIAL dé este Ministerio dei. día 10 del
mismo mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Adriano Sánchez.
Señores . . . .
1.472. NÚM. 222.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
'General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 3I--de
julio pasado, elevando a este-Ministerio expediente -
acompañado de duplicadas" relaciones valoradas,
relativo a-que se aumente al- cargo del inventario.-
del condestable del crucero Reina Regente, dos '(11--
«Skoda-> de 47 mm. con sus respetos y-efec
tos que se reseñen, S.•11. el Rey (g. D. g.) de acuer
do con lo informado por la 2.a Sección - (Material)
del Estado Mayor central ha tenido a bien apro
..bar el aumento al cargo que se interesa y cuyos
efectos se reseñan.
,Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro digo a V. E. para . su conocimiento y
efectos.-7-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Eatado_Mayor.eentral,
-A(lrian° Sánchez
Sr. General 2.0 Jefe. del Estado Mayor central de
la Armada. - •
Sr: General Jefe del.arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
2) Doscañones <Skoda de 47 mm. completos numeros 169
y-176.
2) Dosmontajes de 47 mm. de cono.
2 Dos manteletes de 47-mm.-de cono. s
2):Dos fundas de- lona forradas de bayeta.
9).DosIapaboc,as de 'madera de 47 mm.
2) Dos escobillones de.47 mm.
2) Dos cubre•gierres de cuero.
2,) Dos cajas de herramientas y.pi.ezas de respeto para los
. cañones, compuesta cada.una de:
2) Dos cepillos.
1).Un extractor.
2)Dos percutores.
3) Tres muelles del percutor.«
-2).Dos
.1) Un eie del extractor.
1) Un tornillo de retirada.
1) Una placa de cierre coi) su
1) Un extractor de mano.
1) Un.destornillador.
1..).Una palanca para extraer la placa de cierre.
.1).Una alcucilla.
-2)Dos cajas de piezas de respeto para los montajes com.-
pu'eSta.cada una de:
1) Un muelle recuperador. ,
1) Una- llave tuerca con su palanca del cuerpo de bomba
y las tapas de las muñoneras.
-1) Un tapon dei cuerpo de bomba.
5) Cinco llaves de tuercas de distintos tamaños.
1)Un depósito de glicerina con su grifo y tapon roscado.
1) Una alcucilla de metal.
1) Un embudo de ídem.
4) Cuatro arandelas de los muelles Belle-ville.
1)Un muelle de la cadenilla del disparador.
1) Un trozo de tubo de goma.
8)Ocho frisas de cuero de diferentes tamaños.
Municiones
105) Ciento cinco cartuchos de saludo 1.017,50 pesetas.
(Y30) Seis clentas treinta cargas para ídem, 1.436,40 ídem.
NOTA.-E1 valor de la artillería y pertrechos anterior
mente expresados, es el de treinta y ocho mil sesenta y dos
pesetas según nota dada por la Comisaría de este arsenal
'sin incluir en dicha suma el de las municiones,
ORL MINISTERIO DE MARINA
- 1.472. NÚM. 222.
Excmo. Sr.: Dada cuenta- de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fecha 1-4 del co
rriente a la que acompaña Iluplicadas relaciones
valoradas, relativo-a que se aumente el inventario
de cargo del carpintero del acorazado ilifo/isoXIII
veinte almohadas con relleno de lana, que se rese
ñan, S. M. el Re,,y (q. D.-g.) de acuerdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central ha tenido-a bien aprobar el aumento
al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.7—Di9s guardé a V. E..muchos años.---Ma
drid 24 de septiembre de 1918.
Itl Almirante Jefe del Eat)do Mayor central,
A(&ian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
iterxeña de referencia.
9) Nueve almohadas con relleno de lana 36 pesetas
11) Once ídem con ídem de ídem 205 ídem.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 9 de
abril, a la que acompaña duplicadas relaciones va
loradas, relativo a que se aumente al inventario de
cargo del Condestable de la Escuela Naval Militar,
un cañón de 76,2 milímetros, «Vickers», proceden
te del cañonero Reedide, con su montaje y varios
efectos más que se reseñan, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la -2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar la baja que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—Madrid
24 de septiembre de 1018.
Adriano Sánchez.
El Alnairante Jefe del rstado Iyor teatral,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
Bencina de referencia.
Pesetas.
1) Un cañón de 76,2milímetros «Vickers» pro
cedente del cañonero «Recalde»
1) Un montaje de íd. ídem
1) Una G. O. de 76,2 milímetros ídem
)1 Una íd. ídem de 47 milímetros ídem
1) Una granada de ejercicio de 101,6 ídem
1) Una ídem de gran capacidad de íd. ídem
1) Una ídem:smi-perforante de íd. ídem
1) Una idem.de metralla de íd. ídem
1) Una G. O. de 30,5 centímetros
V, Un cuarto carga de proyección de 305 mm.
1) Una íd. Cle ídem de 101,6 ídem
1) Una id. de ídem de 76,2 ídem
1) Una íd. de'idem de 47 ídem
1) Una espoleta de tiempo de 76,2 ídem. ......
1) Una íd. de culote de 76,2 ídem.... .....
1) Una íd. dé doble efecto de 101,6 ídem
1) Una íd. de ídem culote de id. ídarn
• • •
6.167,09
16.300,00•
1.2,80
6,00
24,11
146,19
41,22
114;75
1.056,62
645,71
104,00
26,00
35,00
24,50
7,60
15,00
11,03
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 13 del
corriente mes, a la que acompañan duplicadas re
laciones valoradas, relativa a que se aumente al
cargo del maquinista del torpedero número 13,
dos calderos de hierro para carboneo de 150 litros
de capacidad, fiará utilizarlos como depósitos
de
agua potable 'para la dotación, S. M. el Rey .(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobár el aumento al cargo que se
interesa, cuya reseña acompaña
Lo que de real orden, comun-icáda por el señor
Ministro,"digo a V. E para- su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de septiembre- de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Si'. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr: General Jefe del arsenal de Ferrol.
'Reseña de referenci ,
,
Pesetas.
2) Dos calderos de hierro para carbone° de 150
litros de capacidad cada uno. 79,00
Excmo. Sr.: Dada -cuenta de la carta oficial del
Comandante
-
general del apostadero •de Ferról,
con la que remite expediente, interesando el au
mento a cargo de la. Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, de un cabrestante chi
gre de vapor y de una máquina para dinamo, que
existen sin aplicación determinada en el almacén
`de la 2.a Sección del arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde)., de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se acceda al aumento- que
.se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
l‘Tinistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid
21 de septiembre de 1918.
Almirante J•fe del Estado May•r central,*
Adriano Sánchet._
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Aunada.
Sr. Comandante general del apost. desiro.
e
dea Ferrol 1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Forrol, •fecha 12 del
_corriente mes, a la que acompañan duplicadas -re
laciones, relativa a que se den de, baja en los 1-in
ventarios del maquinista oficial y obrero torpedis
ta del crucero Carlos JT, una bomba para compri
mir aire y cuatro torpedos <,-.Schivarkoff, de 57, por
innecesarios, S M. 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
baja en los referidos inventados de los efectos que
se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el. señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. 'General 2.' Jefe del Estado Mayor central de _
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial . del
General Jefe del arsenal de la. -Carraca, fecha 13 de
agosto del corriente año, á' la que acompaña du
plicadas relaciones valoradas, relativa a que ,se dé
de baja en el inventario de cargo del carpintero del
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cañonero Recalde, un lavabo de caoba sin piedrani espejo, constituyendo parte de la partida número 1.29 del inventario del buque, página 59,valorado en cien pesetas (100 ptas), S. 1. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 21aSección (Material) del EstadoMayor central, ha tenido a bien aprobar la baja que se interesa.Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,Adrian° Sánchez.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sentidos auXiliares
Cuerpo eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente vicario del cuerpo Eclesiástico dela Armada D. Francisco Olivares de Avila, solicitando su retiro voluntario con los beneficios queotorga la ley de 29 de junio último declarada deinmediata aplicación a Marina por el real decretode 1.° de julio siguiente, el Rey . (g. D. g.) de conformidad con lo acordado por el- Consejo Supremode Guerra y Marina, ha tenido a bien concederle elretiro del servicio con el sueldo entero de su em
pleo, o sea con el haber mensual de ocho cientas
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, quepercibirá por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, a partir_ de 1.° del mes próximo,teniendo derecho a revistar de oficio; el interesado
causará baja en activo con esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde • a -V. E. muchos
ailos.---Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIR,ANDA.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio al escribiente de 2.a del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Miguel Llanos
Fernández, para donde será pasaportado al desem
barcar del acorazado España en 6 del próximo oc
tubre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y ,efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
septiembre de 1918.
El Almirante Jere del Eatalo May or central
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
circutares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingt_?nteros de la Armada que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de octubre en situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
El General Jefe de construeelones navalle,
Cándido García.
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próxI_Mo mes de octubre la situación que se expresa.
Fh.R.ROL
Maestro mayor carpinteros de ribera'
D. Enrique Dias Yáliez. Excedente.... forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate
Madrid 39 de septiembre de 1913.
El General Jefe de construcciones IlaValtre,
Cándido García,
Supernumerario.
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administrat.vo de la _Ar
mada que ci:be pasar la revista del mes de octubre próxi'ni° en las situaciones que determina la real orden cir
cular de 8 de julio de 1918 (D. O. numero 133).
PISPONIBLE
•
Comisario de -clase.
D. José Lescura y Borrás.
Comisarios
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Gerardo Pérez y García de Tudeia.
» Federico Capclevila y Ochoa.
REEMPLAZ9
Comisarios,
José Brandariz y Millán.•
D. Emiiio Peláez y Rodríguez.
Madrid, 28 de septiembre de 1918.
El Intendente general,
Nicolás Franco,
RECTIFICACIÓN
En la real orden disponiendo la situación en que
han de pasar los buques de la Armada la revista
del presente mes de octubre, se consignó, por
error de caja: Contratorpedero Proserpina.—En 2."
situación, reserva de 2.° grado; en vez de: Contra
torpero Proserpina —En 2.a situación, reserva de
primer grado; en cuyo sentido se entenderá recti
ficada dicha errata.
Madrid, 1.° de octubre de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Irnp. del MinlMerio de Martua.
